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viAbstract
Night Song for tenor and orchestra is a setting of the poem “Night Song” from Thus 
Spoke Zarathustra by Friedrich Nietzsche, translated into English by R.J. Hollingdale.  The 
piece is 24 minutes in length, and is scored for lyric tenor (range D3-B4) and orchestra, with 
instrumentation as follows: 3(Picc.)-3(E.H.)-3(B.Cl.)-3(Cbsn.); 4-3-2(B.Tbn.)-1; Timp., 3Perc., 
Pno., Cel., Harp, Str.  In Nietzsche's text, the speaker is the philosopher-prophet Zarathustra,
who serves as Nietzsche's mouthpiece for the doctrines of the Übermensch and the Will to
Power.  Driven by these ideas and by the terrible knowledge of the Eternal Recurrence (the 
cyclicity of time), Zarathustra finds himself isolated and starved for human connection.  "The 
Night Song" begins as a florid lament expressing sorrow in solitude and longing for true 
companionship but devolves into madness as the speaker’s thoughts turn inward on themselves, 
expressing the dark desires stemming from his isolation.  
In correspondence with the poem, two musical paradigms struggle for dominance 
throughout the  piece; the first is melody-driven, lush, and triadic while the second is 
rhythm-driven, cold, and dissonant.  The changing role of the tenor evokes this division.  During 
the opening lament, the vocal melodies drive the harmonic and dramatic progression of the piece.  
When the text becomes more introspective, so does the vocal line: its range shrinks and its 
melodies fragment while winds and percussion take over the primary thematic material.  This is 
meant to illustrate the illogical and destructive nature of the unbidden chatter produced by the 
mind lacking an outside object to focus its attention.  The contrast between these musical 
paradigms explores the psychological dynamics of isolation implicit in the text and the way in 
which they relate to the intense but distant relationship of artist to audience. 
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-
3
3 3
3
?
∑ ∑
- - - - - -
-
3 3 3 3
&
∑
(Mar.)
6
6
6
6
6
6
6
&
∑
(Vib.)
6 6
6
6
œ
œ œn
œn œœ
œ
J
&
‹
3
3 3
3
&
∑ ∑ ∑
œ
œ
œ œ
œ# œ
œ#
œb
œ
œ œ œ
?
∑ ∑ ∑
6 6
6
6
œ#
œ
œ
œ
œ œ#
œ
œ
œb
œn
œ# œ#
&
6 6
6
6
6 6
6 6
3
3
&
∑
6
6
6
6
6
6
6
6
6
B
6
6
6
?
∑ ∑ ∑
?
∑ ∑ ∑
Œ
œ œ œb
œ ™
œ œ œb
œ ™ œ
œ œ
œ ™
œ
œ
œ
œ
œ œ œ
Œ
œ#
œ œ
œ œ œ
œ# œ
œ œ
œ
œ œn
j
‰
œ
œ œ
œ ™
‰™
œ
œ œ œ
Œ Ó
œ
œ
œ
œ
œ
œ
Œ ‰™
œ
œ œ
œ
J
‰ Œ ‰
œ
J
œ œ œ œn
œ
œ#
œ œ œ œ
œ
J
‰
œ
j
‰
Œ
œ
œ
œ
œ<#>
Œ
œ# ™ œ œ# œ# œ œ
Œ Œ ‰™
œ
œ œn
œ
j
‰
Ó
œ
œ
œ
œ ™
Œ
‰™
‰™
œ# œœ
œ# œœ
œ
J
‰
œ
j
‰
Œ
œ#
œ œ œ#
œ# œ#
œn
j
‰
œ
œ
œ
œ œ# œ
Ó
œ
œ
œ
‰
œ œ œ œ œ
œ œ œ
‰ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ ‰
œ#
J
‰ œ œ ˙ œ œ ‰
œ œ œ
‰
œ œ œ
‰ ‰ œ
j
‰
œ œ ˙ œ œ
‰
œ œ œ
‰
œ œ œ
‰ ‰
œ
j
œ
œ# œ#
œ œ# œ#
œ
J
‰ Œ
œ
œb œn
œn œœ
œ
œb œn
œn œ œ
œ
œ œ
œœ œ
œ
j ‰ Œ Œ
œ
œ œ#
œ# œ œ
œ
œ œ#
œ# œ œ
œ
œn œ
œ œœ
Ó ‰ Œ Œ œ
œ œ
œœ œ
œ œ
œ œ# œœ
œœ
œ œ# œœ œ
J
‰ Œ Œ
‰ œ œ#
œ ™ œ œ œ# œ œ
Œ œ œ œ œ ‰ œ
j
œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ
‰
œ
j
œ
œ
œ
œ
Œ
Œ Œ
œ
œ
œ
œ# œ
œn œ
œ
œ
œ# œ
œ œ œ#
œ œ
œ
œ#
œ
œ# œ#
œ œ
œ# œn
œ# œ#
œ œ œ
œ
œn œn
œœœ
‰ ≈ œ
œb œ
œ
J ‰ ‰™
œœ
œn
œ
J
‰ ‰ œ
J
œ œ œ œ
œ œ
j ‰
œ œ
œ
œ#
œ œ#
œ œ
œ
œ
œ
œ œ# œ œ œ# œ#
œ# œ#
œ# œ
œn
œ# œ# œ# œn œn œn œ#
œ# œ
œ œn
œ
œ œn œn œ
œ
œb œ
œ
œ ™ Œ œ
œ
œ
œ
œ œn
œ
J ‰
œ
œ# œn œ ™
Œ
‰
œ œ#
œ
œ
œ# œ œ
Œ Œ Ó œ
œ
œ œ ™
Œ ‰™
œ
œ#
œœ
œœ œ ™
œn
Œ Œ
‰ œ#
j
‰
œ
J
‰
œ#
J
Œ œn œ
‰ œ#
j
‰
œ
J
‰
œ#
J
Œ œn œ
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Fl. I/II
Picc.
Ob.
Cl. I/II
Bsn.
Hn. I/II
Hn. III/IV
C Tpt. III
Tbn.
B. Tbn.
Tba.
Perc. I
Perc. III
T. Solo
Hp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
mf
mp
p
66
mf
mp mf
p
p
p
pp p
p p
pp
mf
mf
p
mf
p
mf
p
A
f
cra ving- - for love is in me, that
p
ad lib.
it self- speaks the lan guage- of love.
l'istesso tempo
Light am I: ah, that I
mp
were
p
mf mp
mf
mp
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
&
∑
∑
∑
U
∑
U
∑ ∑
3
6
6 6
&
∑ ∑
U
∑
U
∑ ∑
3
&
∑
∑
colla voce
∑
U
∑
U
∑
2.
6
3
&
# #
n
#
∑
∑
U
∑
U
∑
2.
6 6
6
6
6
6
6
?
∑ ∑ ∑ ∑
U
∑
U
#
#
- - -
- - -
- - -
- - -
∑
3
3
3
3
&
∑ ∑ ∑ ∑
U
∑
U
1.
&
-
-
b
- -
- -
∑ ∑
U
∑
U
∑ ∑
3
3
&
∑ ∑ ∑
U
∑
U
∑ ∑
?
- -
-
- -
∑
U
∑
U
∑ ∑
3
3
?
- - -
- -
∑
U
∑
U
∑ ∑
3
3
?
- -
- - -
∑
U
∑
U
∑ ∑
3 3
&
To Crot.
∑
U
∑
U
∑ ∑
6 6
6 6
&
∑ ∑
U
∑
U
∑ ∑
6
6
6 6
&
‹
3
3
&
∑ ∑ ∑ ∑
U
∑
U
∑
6 6
?
∑ ∑ ∑ ∑
U
∑
U
∑ ∑
&
∑ ∑
U
∑
U
∑ ∑
3 3 6
&
∑
U
∑
U
∑ ∑
6
3
3
6
6
3
B ∑
U
∑
U
∑ ∑
6 6 3 3
Œ ‰
œ
j
Œ
œ œ œ ˙
œ#
œ œ
œœ
œ#
Œ
Œ
œb
œb œb
œ ™
œœ
œ
œb ™
Œ
œ ‰
œ
J
œ œ œ ˙
Œ
œœ
œ
œ
œ œ
œ
‰
Ó
œ
J
œ œ œ ˙
Œ Œ
œ œ œ
œ#
œ œ
œ
Œ
Ó œ ™ œ
Œ
Œ
Œ
œn
œn œn œ#
œ
œ# œn œ œ œ œ
œ
œ# œ
œ œœ œ œ
J ‰ Œ
œ
œ#
œ œn ™ Œ
Œ
œ œ# œ œ œn œb
‰™
œn
œ
œb
œn ™
œœ
œb œ
j ‰
Œ
œ œ#
œ# ™ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ
J
‰
œ
j
‰
Œ
œ œ œ ™ œ#
Ó
œ#
≈
œ œ#
‰
œ#
j
œ ™ œ
Œ
˙
˙ ‰
‰
œ œ ˙
œ œ ˙
œ Œ Œ
œ<#> œ# œ
˙# ‰ œ# œ ˙ œn œ
™ ‰
œ œ œ ˙# ‰ œ# œ ˙
œ# œ ™
‰
œ œ œ
˙#
‰
œ# œ ˙ œn œ ™
‰
œ
j ‰ Œ Œ
œ
œ# œ#
œ# œœ
œ
j ‰
œ
œ œ
œ œ œ
œ
œ# œ#
œ
œ œ
œ
œœ
œ
œ œ
œ
j ‰
œ
œn œ
œ œœ
œ
œ œ
œ# œ œ
œn
œ œ
œ# œ œ
œn
J
‰ œ
œ# œ#
œ# œ œ
œ
J
‰
‰ œ
J
œ œ œ œ ˙ œ ™ œ œ
œ# œ
Œ œ œ
œ œ œ œ œ
‰ Œ ‰ œ
j
œ Œ œ ≈œ œ œ œ#
œ ™ œ
œ#
œ#
œ#
œ#
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
j ‰
œ œ# œ
J
œ œ
J
œ
œ œn
œ#
œ
œn
J
‰ Œ
œ
œ
œ
œ œ
œ œ# œ
J
œ œ
j
œ
œ œn
œ#
œ
œn
j ‰
œn
œ# œ# œ# œ œ œ
œ# œ# œ
j
‰ Œ
Œ
œ œ
œ#
œ
œ œ œ
J ‰
œn
œ#
œ# œ ™ œ
œ# œ
œ# œ œ œ#
J
‰ Œ Œ
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Ob.
Cl. I/II
Bsn.
Hn. I/II
Hn. III/IV
C Tpt. I/II
Tbn.
Tba.
T. Solo
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
pp p
molto rit. 
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pp
p
pp p
p mp
p mp
p mp
mp
mp
night!
p
But
mp
this is my sol i- tude,- that I am gird ed- round with light. Ah,
mf
that I were dark and ob scure!- How I would suck at the breasts
f
of
p mp p mf
molto rit. 
p mp p
mp p mf
p mp
p mf
mf
&
b b
n
b
b n
∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑
? n
n n
n
b
∑
∑ ∑
&
∑
1. 1.
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
3.
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
#
#
#
#
3
3
?
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
‹
3
3
3
&
∑ ∑ ∑ ∑
. .
&
∑ ∑ ∑ ∑
. .
B ∑ ∑ ∑ ∑ #
?
∑ ∑ ∑
arco
3
?
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
arco
˙# Œ
œ ™ œ
œ ™ œ
œ ™ œ
œ ™ œ
œ œ œ
œ œ œ
Œ Œ
˙# Œ Œ œ œb œ
œ œb œ
œb ™ œ ˙
œb ™ œ ˙
˙
œ œb
Œ
œb ™ œb
œ œ
j ‰
œ#
Œ
œ
œn
Œ
œ
œ œ# œ
œ œ
œ œ
œ
œ
œ
œ ˙œ œ œ œb œ œ œb œn ˙ Œ
˙
Œ Œ œ
œ
œ
œb œ ™ œb
J
˙
Œ Ó ≈ œ#
œ# œ#
œ# ˙n
Ó ≈ œ œ
œ# œ# ˙
œ œ
œ
˙
œ œ
œ
œ ™
œ
J
Œ
˙
Œ
˙
˙
‰
œ
J
œ
œ œ
œ# œ
œ#
‰
œn
j
œ
œn
œ ™ œ
œ
œb œ
Œ
œ#
≈
œ œ#
œ# œn
œ
œ
œ ™
‰ ≈
œ# œ#
œ# œ
œ# œ
œ# ™
œ
J
œ# ™ œ œ ™ œ œ
œ
œ# œ œ
œb œ œ
œ
œ
œ œ œ# œ ˙
œ# ™ œ œn ™ œ œ# œ# œn œn œb
œb œ
œ
œ
œ#
œ# œn œn œ# ˙
Ó
œ
œ# œ#
œ œ œ
ææ
æ
œn
æææ
œ
ææ
æ
˙œ
œ
Œ œ œ œb œ œ
œ# œ#
œ œ# œ œn
œb œ ˙b
ææ
æ
œ
ææ
æ
œ
œ#
œ
œb œ
Œ ˙
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Picc.
Hn. I/II
Hn. III/IV
C Tpt. I/II
Perc. I
T. Solo
Hp.
Cel.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
pp
a tempo rit. 
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pp
pp
p
pp
light! And
p
I should bless you, lit tle- spar kling- - stars and glow worms- a bove!- and be hap py- in your
p
pp
pp
a tempo rit. 
p
p
p
pp
&
∑ .
.
.
.
.
. .
. .
. . .
.
.
.
. .
.
. . . .
.
&
∑
stopped
2.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 3 3 3 3 3
&
∑
stopped
. . .
. . .
. . .
. . .
#
. . .
. . .
#
#
. . .
. . .
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
&
∑ ∑ ∑ ∑
&
∑
Crot. To Vib.
&
‹
3
&
6 6 6
6
œ#
œ
œ œ ™
œn œ# œn
œ#
J
œ
œ#
œ#
œ
œ
œ#
œœ
œ#
œ
œ
œ#
&
6 6 6
6
6 6
6 6
œ#
œ#
œ# œb
œ#
œ# œ œ#
œ œb
œ#
œ# œ# œ#
œ
&
6
6
?
∑
6
6 6 6 6 6
&
∑
pizz.
&
∑ ∑ ∑ ∑
B #
#
∑ ∑ ∑ ∑
?
∑ ∑ ∑ ∑
?
∑
œ ≈
œ# ≈
œ#
œ
≈ œ
œ
‰ ≈
œ#
≈
œn œ#
œ#
œ# œ#
œ
œ#
œ ‰
œn
œ#
≈ œn ‰
œ#
œ#
≈
œn
≈ ≈
œ#
j
‰ œ
J
‰
œ# œ œ œn œ œ œ œ œ œ# œ œ œ#
Œ Œ
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ#
Œ
œ œ œ
Œ
œ# œ œ
Œ
œn œ œ
Ó
œ œ œ œ#
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
J
Œ
œ
j
œ#
œn œ œ
Œ
Œ
œ#
Œ
œn œ œ
Œ
œ
˙#
Ó™
Œ
Ó œ
œ
œ œ# œn
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œ#
œ œ#
J
‰ Œ Œ
œ
œ#
œ œn
œ#
œ#
œ#
œ# œ#
j ‰ Œ Œ
˙#
≈
œ#
œ# œ#
œn ™ œ
œn œ
œ œ œ œ# ™ œ
J
œ
œ#
œ ˙
‰ œ
œn
œ# ™ œ
œ œ
œ#
œ#
œ#
œ#
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
Œ
œ#
œ#
œ#
œ#
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
‰ Œ Œ
œ
j
‰ Œ
œ
j
‰ Œ
Œ
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œ#
œ#
œ#
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ# œ#
œn œ#
œ#
œ# œ
œ#
œ
œn œ
J
‰ Œ
œ#
œ# œ#
œ# œ#
œn
œ
œn œ#
œ œn
œ œn
J
‰ Œ
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œ œ
œ
œ#
œ#
œ
œ
œ
œ#
œ
œ
Œ œ#
œ
œœœ
œœ
œ
œn œb œ
œ
œ#
œ
œn œ œ
œ
œ#
J
‰ Œ
œn
œ
œ œb œ
œ œb
œ
œœœ
œ
œ
J ‰ Œ
œ
œ
œ œb œ
œ œb
J ‰
œ
≈ œ# ≈
œ#
œ
≈
œ
œ
‰ ≈
œ#
≈
œn œ#
œ#
œ# œ#
œ
œ#
œ
‰
œn
œ#
≈
œn
‰
œ#
œ#
≈
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‰
œ#
œ
˙#
Œ
˙
˙
Œ
˙# Œ
œ# œ#
œ œ#
œ# œ#
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œn œ#
˙
œn
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Picc.
Hn. I/II
Hn. III/IV
T. Solo
Cel.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
Doloroso (q=40) Meno Mosso (q=52)
85
gifts
ad lib.
of light.
l'istesso tempo
ppp
mf f
Doloroso (q=40) Meno Mosso (q=52)
p mf f
mp p p p mf p mf mp f mp
pp mf pp f
pp mf pp
Timp.
Perc. I
Perc. II
Perc. III
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
ppp
97
p
ppp p ppp p ppp p ppp
pp
p pp p
pp f n
pp
pp f n
pp
mf
pp
mf ff p mp
mf f n
4
4
3
4
3
8
4
4
4
4
3
4
3
8
4
4
4
4
3
4
3
8
4
4
4
4
3
4
3
8
4
4
4
4
3
4
3
8
4
4
4
4
3
4
3
8
4
4
4
4
3
4
3
8
4
4
4
4
3
4
3
8
4
4
4
4
3
4
3
8
4
4
4
4
3
4
3
8
4
4
3
8
4
4
3
8
4
4
3
8
4
4
3
8
4
4
3
8
4
4
3
8
4
4
3
8
4
4
3
8
4
4
3
8
4
4
3
8
4
4
&
.
U
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
U
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
∑
U
u
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
‹
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
To Pno.
U
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
U
∑ ∑
arco
-
div.
>
∑ ∑ ∑
3
&
∑
U
∑ ∑ ∑ ∑
3
-
div.
>
∑ ∑ ∑
3
B ∑
U
sul C 3 3
-
div.
#
unis.
(play as double stop)
-3
3
3
?
∑
U
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
div.
div.
# # n
b
#
3
3
∑ ∑ ∑
?
U
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B
div.
∑ ∑ ∑ ∑
?
∑ ∑ ∑ ∑
&
∑ ∑ ∑ ∑
Vib
motor on
pedal down
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
3 Gongs + T.-t.
&
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
2 Sus. Cym. + W.B. +
S.D. 
at cup
∑ ∑
/
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
4 Toms
>
>
3
5
&
div. a 4
o
o
div. a2
#
o
o
o
o
o
o
”“
o
o
o
&
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#
#
#
#
o
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#
#
o o o
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&
o
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o o
?
∑ ∑
B
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-
-
&
-
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3
&
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3
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∑ ∑
?
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> >
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> >
>
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∑ ∑ ∑ ∑
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œ
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œ
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Œ
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œ ™
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œ ™
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œ
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œ
œ ™
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œ
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warmth from light giv ers!- Oh, on ly- you drink milk and com fort- from the ud ders- of light!
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Ah,
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ice is a round- me, my hand is burned with ice! Ah, thirst is in me, which yearns af ter- your thirst!
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3 Flutes (3 dbl. Piccolo)
2 Oboes
English Horn
3 Clarinets in Bb (3 dbl. Bass Clarinet in Bb)
2 Bassoons
Contrabassoon
4 Horns in F
3 Trumpets in C
Tenor Trombone
Bass Trombone
Tuba
Timpani
Percussion (3 Players)
     Player 1: 3 Suspended Cymbals, 5 Temple Blocks, Bass Drum, Crotales, Marimba,
Vibraphone, Xylophone
     Player 2: 3 Gongs (Small, Medium, Large), 5 Temple Blocks, Bass Drum, Suspended 
Cymbal, Tam-tam, Wood Block
     Player 3: 4 Tom-toms, 2 Suspended Cymbals, Bass Drum, Crotales, Snare Drum,
Vibraphone, Wood Block
     Guiro (to be played by keyboardist)
Solo Tenor (Lyric tenor with moderate flexiblility, vocal range D3-B4)
Harp
Piano
Celesta
Strings
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2.                               - Cycle through the pitches in between the repeat bars for the 
                                    duration shown by the black line.
        
For the vocalist:
1.  The symbol      denotes a fall from the current pitch. 
2.  The sprechstimme/straight tone section from 233-245 takes inspiration from rock music.  
Peter Hammill's vocal work with Van Der Graaf Generator on the albums Pawn Hearts and 
Godbluff may be a helpful reference point.
For the orchestra:
1.  Horizontal arrows are used to show that the performer should gradually move from 
one playing technique to another, with vertical arrows denoting the precise timing of the 
gesture (example below):
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Fair Use Analysis
9/20/2018
Jen Waller, Director of Open Initiatives and Scholarly Communication
Work Examined:
Nietzsche, Freidrich W., Hollingdale, Reginald J. Thus Spoke Zarathustra. Harmondsworth:
Penguin Books, 1961.
ISBN: 978-0140441185
Requestor:
Jacob G. Frost, School of Music
Purpose and character of use:
The work will be used in a thesis in partial fulfillment for a Masters Degree in Music
Composition. Mr. Frost will be creating a musical work for solo voice and orchestra. The solo
voice will be singing a portion of the copyrighted work, which is a transformative use. This
intended use clearly advances knowledge and the arts.
Nature of the copyrighted work
The original work is creative; it is a philosophical novel. It was originally written by Friedrich
Nietzsche and published in four parts between 1883 and 1891. The edition being used was 
published as a translation by Reginald J. Hollingdale in 1961. The nature of the intended use
is also creative.
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Amount and substantiality of the portion taken
Mr. Frost is using pages 129-30, the portion entitled "The Night Song," which represents 2
pages of 342 pages total or approximately .0059% of the book. This represents the most 
minimal amount of use.
Effect of the use upon the potential market
The intended use will have no effect on the market. Retail prices on Amazon.com run between
$0.00 (Kindle edition), $6.49 (paperback) and $49.90 (hardcover). The publisher's price for the
exact edition is $16.00, with Powell's retailing it for $5.95. Large previews of each chapter can
be found on Google Books. Potential customers of the copyrighted work will not likely be 
reading Mr. Frost's thesis. Readers of Mr. Frost's thesis will not see enough of the original work
to determine not to purchase it. Per University of Oklahoma Graduate College requirements,
Mr. Frost will be depositing his thesis in SHAREOK, the institutional repository for 
University of Oklahoma theses and dissertations. Items in SHAREOK can be accessed for 
free by anyone worldwide.
While not required for a fair use analysis, the copyright statement, "© Penguin Books 1961"
should be provided on the final work, as close to the copyrighted material as possible.
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